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射 線 技 師 を 追 加 登 録 し て 石 巻 市 の 救 護 活 動 を
行 っ た 。 （ 図 １ ） ま た 、 厚 生 労 働 省 か ら の 要
請 に も 応 え 、 ３ 名 の 診 療 放 射 線 技 師 を 福 島 第
一 原 子 力 発 電 所 構 内 の 医 務 室 （ 仮 設 ） に 派 遣
を し 、 活 動 を 行 っ た 。 （ 図 2 ）  









































































図 2  福 島 第 一 原 発 医 務 室 で の 活 動  
福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 医 務 室 で の 活 動 は 、 建
屋 内 の 放 射 線 サ ー ベ イ と 被 ば く 医 療 を 行 う た
め で あ っ た が 、 医 務 室 内 に は 看 護 師 が 常 駐 し
て お ら ず 、 医 療 関 係 者 は 医 師 と 診 療 放 射 線 技
師 の み で あ っ た 。 こ の た め 、 医 師 よ り 診 察 や
治 療 時 の 薬 品 ・ 物 品 出 し も 含 め 、 医 師 の 補 助
を 求 め ら れ た 。 こ の 支 援 活 動 の 中 で 、 私 た ち
は 病 院 内 で 診 療 放 射 線 技 師 と し て 働 い て い る




期 待 さ れ て い る こ と に 気 づ き 、 赤 十 字 救 急 法
取 得 の 必 要 性 を 考 え る よ う に な っ た 。  
3 ） 伊 勢 赤 十 字 病 院 放 射 線 技 術 課 の 資 格 取 得
状 況 （ 図 3 ）  
 
図 3  放 射 線 技 術 課  資 格 取 得 状 況  
当 院 の 放 射 線 技 術 課 は 取 得 す る の が 難 し い と
言 わ れ て い る 資 格 も 多 数 取 得 し て い る 実 績 が
あ る 。 そ の 中 で も 救 急 時 や 災 害 時 に 必 要 と さ
れ て い る 資 格 に つ い て も 積 極 的 に 取 得 し て い
る 。  
4 ） 日 本 赤 十 字 社 の 行 動
















































職員 3 名、老健施設 1 名、伊勢赤十字病院
職員 11 名、ボランティア 57 名で運営され
ており、赤十字職員の救急法指導員の指導









 放 射 線 医 療 機 器 の 日 常 点 検 方 法 な ど 安 全 使
用 の 補 助  
・ そ の 他  放 射 線 安 全 管 理 に 関 す る 補 助
 
図 4  漏 え い 線 量 測 定 の 補 助  
② 放 射 性 物 質 を 伴 う 事 故 等 に 於 け る 消 防 支 援
活 動  
福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 の 事 故 が き っ か け に な
り 、 放 射 線 技 術 課 が 提 案 し 、 伊 勢 赤 十 字 病 院
と 伊 勢 市 消 防 本 部 が 「 放 射 性 物 質 に 係 わ る 災
害 時 に お け る 診 療 放 射 線 技 師 等 に よ る 消 防 活




締 結 し た 。  
こ の 協 定 締 結 後 、 伊 勢 市 消 防 本 部 と ２ ４ 時 間
対 応 の ホ ッ ト ラ イ ン を 設 け た 。 放 射 性 物 質 関
連 の 事 故 、 災 害 等 が 発 生 し た 場 合 に は 、 当 院
の 診 療 放 射 線 技 師 も 現 場 に 出 動 し て 専 門 的 立
場 か ら 消 防 隊 員 に 指 示 を 出 し 、 適 切 な 処 理 を
行 う 支 援 活 動 を 行 っ て い る 。  
私 た ち は 、 こ の 不 測 の 事 態 に 備 え て 院 内 で の
訓 練 を 行 い 、 ま た 伊 勢 市 消 防 本 部 と の 合 同 訓
練 も 行 っ て い る 。  
（ 図 5 ） （ 図 6 ）  
 





図 6  伊 勢 市 消 防 隊 と の 合 同 訓 練  
3. 経 緯  
平 成 ２ ５ 年 度 の 院 長 ヒ ア リ ン グ に 於 い て 、 村
林 院 長 よ り 放 射 線 技 術 課 の 各 種 資 格 取 得 実 績
と 新 し い 取 り 組 み に つ い て 高 評 価 を 得 た 。 そ
し て こ の 実 績 と 行 動 力 が 認 め ら れ 以 下 の よ う
な 指 示 が 出 さ れ た 。  
赤 十 字 社 三 重 県 支 部 に 於 け る 救 急 法 指
導 員 に よ る 救 急 法 救 急 員 養 成 講 習 会 を 放 射 線
技 術 課 で サ ポ ー ト で き な い か 」  









































い く 」 と い う 決 意 に 即 す る 活 動 で あ る 。  
1 ） 2 ） 3 ） 4 ） よ り 私 た ち は 、 赤 十 字 職 員
の 一 員 と し て 赤 十 字 救 急 法 を 指 導 す る こ と に
よ り 、 地 域 住 民 へ の 手 助 け を す る べ き で あ る
と 考 え た 。  
4. 行 動  
放 射 線 技 術 課 の 活 動 と し て 、 現 在 ７ 名 の 診 療
放 射 線 技 師 が 救 急 法 指 導 員 を 取 得 す る た め の
講 習 を 受 講 中 で あ る 。 救 急 法 指 導 員 を 取 得 す
る に は 図 7 の よ う な 過 程 で 講 習 を 受 講 し 、 試





図 7  
現 在 、 私 た ち は 救 急 法 救 急 員 養 成 講 習 会 の 受
講 を 終 了 し た 。 赤 十 字 救 急 法 の 知 識 ・ 技 術 を
身 に 付 け 、 試 験 も 合 格 し 、 救 急 法 救 急 員 の 資
格 を 取 得 し た と こ ろ で あ る 。 ま た 、 今 年 度 中
に 救 急 法 指 導 員 の 資 格 を 取 得 し 、 来 年 度 か ら
救 急 法 指 導 員 と し て 活 動 で き る よ う 行 動 を 進
め て い る 。 こ の 行 動 が 達 成 さ れ た 際 に は 、 日
本 赤 十 字 社 三 重 県 支 部 の 救 急 法 救 急 員 養 成 講
習 会 活 動 の 支 援 が で き る と 考 え る 。 （ 図 8 ）  
 
図 8  
5. ま と め  
